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ITINERARIS PEDAGÒGICS 
PISSARRA vol incloure agrupats, en aquest número, una sèrie d'itineraris pedagògics que 
poden servir d'ajuda als centres quan han d'organitzar excursions o viatges d'estudis. Potser que 
molts d'aquests ja siguin coneguts, d'altres, malgrat la seva difusió pels organismes que els varen 
promoure, encara no han arribat a tot el professorat. 
Esperam que us siguin d'utilitat. 
ELS ISARDS, centre d'iniciació a l'ecologia 
muntanyenca 
Dins el marc de la XX I I Universitat Cata-
lana d'Est iu, entre els dies 21 i 24 d'agost, 
tingué lloc a Prada de Conflent el 3r Seminari 
sobre l 'ensenyament i l'ús del català: intercan-
vis pedagògics als P P C C . 
D'entre els temes hem seleccionat 
l 'anomenat itineraris per la Catalunya del Nord, 
que permetrà als ensenyants i als seus alumnes 
conèixer i estimar el nostre Pirineu septentri-
onal. 
Situat al massís del Canigó, al peu del Tres 
Estelles, el centre de «Els Isards» gaudeix 
d'una posició privilegiada: 
- prop dels grans llocs culturals i històrics del 
Conflent; 
-- al cor d'una natura rica i salvatge protegida 
per una reserva natural; 
- a l'entrada de P i , poble de muntanya mit-
jana (1000 m). 
Així, el centre es proposa d'acollir diverses 
menes de projectes i deixa a disposició els seus 
locals i material. 
A més de la seva vocació primera de centre 
d'iniciació a l'ecologia muntanyenca, permet 
també l'organització de cursets, trobades 
científiques i culturals, col·loquis, estades 
monogràfiques, etc. 
L'harmonia i la diversitat del seu marc en 
fan un lloc ideal per a rebre-us. 
El centre d'iniciació a l'ecologia munta-
nyenca té per objectiu de promoure un millor 
coneixement del medi ambient. 
A través de l'organització d'estades de 
descoberta de la natura, gràcies a un servei de 
documentació pedagògica i d'animació, es vol 
situar dins una dinàmica local, esdevenint així 
una eina del desenvolupament rural. 
M a p a 
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A la seva proximitat es troben les reserves 
naturals de P i , Mentet , Prats de Motiló, Conat, 
Jujols i Noeda, així com l'espai protegit del 
Canigó. Totes aquestes serveixen de marc a 
les diverses activitats que es poden dur a terme 
tals com: 
- estades lingüístiques (català i francès) 
-- esquí nòrdic i de muntanya 
- iniciació musical 
-- descoberta de la fauna i la flora 
- excursions pedestres i eqüestres 
-- bicicleta tot terreny. 
A més a més, pel seu entorn es podrà fer: 
- escalada a 25 km 
-- canoa-caiac a 25 km 
-- espeleologia a 1 2 km 
-- natació i esports nàutics (Estany a 30 km, 
mar a 70 km) 
-- descoberta del patrimoni arquitectònic a 1 2 
km. 
Estructura de l'acolliment 
Cuina: equipada per a una cinquantena de 
persones. Possibilitat d'emprar una petita cuina 
per a grups reduïts. 
Menjador: taules i bancs per a seixanta per-
sones. 
Cambres: cinquanta llits repartits dins 
dotze cambres diferents. Sanitaris i dutxes 
d'aigua calenta per unitat autònoma de quatre 
cambres. 
Sala polivalent: equipada amb material 
audiovi-sual i biblioteca contigua. 
Sala d'esplai de 50 m 2 . 
Terrat i pati ombrer. 
Era de jocs. 
L'adreça és : Centre dels Isards. Accueil et 
Découverte en Conflent. 66360 PY Pirineus 
Orientals. 
Com arribar-hi: autocar: R .N . 116 i D.6; 
tren: fins Vilafranca de Conflent (1 2 km); avió: 
fins a Perpinyà (60 km). 
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